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関係です (図1参照)｡ このように ｢人間｣｢健康｣｢環境｣
｢看護｣の4つの概念は看護場面ではきわめて重要な概
念となるのです｡看護師自身がこれらの概念をいかに把
握するかによって患者 (人間)と看護師 (人間)の関係
が変わることも考えておく必要があります｡
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Ⅱ 看護理論に基づいた実践
看護理論と実践はどのようなつなが りにあるのでしょ
うか?理論がなくても実践できる等という考えは ｢理論｣
と ｢実践｣は別のものであると捉えてお り､そうなると
両者間にはつながりが見出せなくなります｡ しかし､臨
床の場では既に看護理論の活用で看護の質をあげること
が可能であると､実際を通 して確かめられています｡す
なわち､｢理論｣と ｢実践｣の間には何らかの関連があり､
しかも相乗効果があると考えられます｡なぜならば､看
護実践は理論の表現技術であり両者は密接不可分の関係
にあるからです｡
看護師が看護理論をもっていても､それが看護実践 (行
為)として表現 されなければ､看護にはなり得ません｡
なぜなら､看護は実践の科学だからです｡看護理論が単
に理論としてある限り､それは ｢絵に措いた餅｣でしか
ないのです｡
Ziegler.SMは ｢理論｣と ｢実践｣の目的を次のように
述べています.｢看護に r理論』を用いる目的は､看護
場面に起きている状況を記述 し､説明し､予測し､その
状況をよく理解できたという手応えを得ることであり､『実
践』の目的は､理論を通 して理解 したものを実際に患者
に応用 し､クライエントの健康状態やヘルスケアを改善
していくことである｡『理論』と 『実践』は各々が単独
では機能するものではない｡3)｣
このように ｢理論｣と ｢実践｣は密接につながっており､
相互に影響 し合う関係にあるのです｡
おわりに
生活を整える専門家としての看護職は 科学的な看護
理論を活用して､対象に合った看護の展開が求められます｡
そのためには看護理論の学習はもとより､実際に看護理
論を実践の場で使ってい く努力を今後さらに重ねていく
ことが大切ではないでしょうか｡
皆様それぞれの場での理論の活用を願って終わりにし
ます｡
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